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VAREMÆRKER 
VA 2714-1981 Anm. 30.jun.l981 Kl.12,33 
EMHART 
Emhart Corporation, a Corporation of the State 
of Virginia, 426, Colt Highway, Farmington, 
Connecticut 06032, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter i form af plastic i rå 
tilstand, kunstig og syntetisk harpiks, alt i form af 
pulver, granulater og masser til industrielle formål 
til brug ved fremstilling af fodtøj, læder og lignende 
varer og til brug ved bygningsreparation, bygnings­
konstruktions- og bygningsingeniørarbejderrepara­
tion og til brug ved bygningskonstruktion; emulsio­
ner, dispersioner, opløsningsmidler og syrer til indu­
strielle formål til brug ved rensning af metal; opløs­
ningsmidler til fernis; klæbemidler i fast form og i 
form af pulver, granulater og masser, flydende emul­
sioner og dispersioner; kemiske stoffer i form af 
pulver, granulater, væske og masser (ikke maling og 
lak) til industrielle formål til påføring eller impræg­
nering af pladematerialer til isolering mod fugt og 
andre miljømæssige forhold eller til at gøre pladema­
terialet stift samt kemiske stoffer til industrielle 
formål til brug ved fremstilling af sådanne produk­
ter, 
klasse 2: maling, lak, fernis, naturlig harpiks, far­
ver og farvestoffer, alt i flydende form eller masse­
form til grunding, belægning, tætning, imprægne­
ring og markering, 
klasse 3: kemiske stoffer i flydende form eller mas­
seform til slibning; polere- og rensemidler til sko og 
læder, 
klasse 4: olier, fedstof, voks og smøremidler til 
fremstilling af læder og fodtøj og til andre industriel­
le formål (ikke spieolier eller æteriske olier), 
klasse 6: tråd og fastgørelsesindretninger, herunder 
søm, stifter, skruer, møtrikker, bolte, nagler, kram­
per, nitter, øjer og fastgørelsesankre, alt hovedsage­
ligt fremstillet af uædle metaller; slangeklamper, 
metalindretninger til beboelses-, erhvervsmæssige-
og institutionsmæssige formål, nemlig kleinsmede­
arbejder; bygningsbeslag, dør- og vinduesbeslag, be­
slag til kister, skabe, herunder aflåselige skabe og til 
møbler og forskellige hyldebeslag, alt hovedsagelig 
fremstillet af uædle metaller, og dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte 
varer, 
klasse 7: maskiner til industrielle formål, herunder 
maskiner til svejsning, til brug ved fremstilling af 
fodtøj, til fremstilling af beholdere og til emballe­
ring, til elektrisk og elektronisk samling af kompo­
nenter, til fremstilling af bånd, til fremstilling af 
sukker, til fremstilling og behandling af metal, gum­
mi, glas og af plastic samt til fremstilling af varer af 
sådanne materialer; maskiner til fremstilling og 
behandling af drev, til syning, belægning, sprøjtning, 
trykning, slibning og skæring; maskinelle tandhjuls-
fræsere; mekanisk drevet værktøj (ikke indeholdt i 
andre klasser) til påføring af lim og belægninger og 
til nitning og nagling, til inddrivning af skruer og 
andre fastgørelsesindretninger samt til befæstning; 
valser (maskindele); reduktionsdrev og -koblinger 
(ikke til køretøjer); elektriske motorer (ikke til køre­
tøjer); transportører og maskinelle apparater til 
håndtering af arbejdsemner, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer, 
klasse 8: hånddrevet håndværktøj til skæring, til 
inddrivning af søm og skruer, til nitning, til inddriv­
ning af kramper og af andre fastgørelsesindretninger 
samt til befæstning; hånddrevet håndværktøj til 
påsmøring af klæbemidler, til brug ved fremstilling 
af fodtøj, til montering og reparation af dørfittings, 
til montering og Qernelse af slangeklemmer, fodtøj-
slæste (ikke maskindele) til skomagere, og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil, 
klasse 9: elektriske tapsvejseapparater, måle- og 
afprøvningsudstyr til drev og glasbeholdere; elektri­
ske og elektroniske anlæg og -apparater til styring, 
kontrol, overvågning og kommunikation; brand-, 
røg-, varme-, gas-, kulbrinte- og vandstrømningsde-
tektorer; temperatur-, fugtigheds- og luftkvalitets-
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kontrolapparater, tyverialarmer, alarm- og signalap­
parater og -indretninger (ikke indeholdt i andre 
klasser); elektromagnetiske dørlukkere og -holdere, 
elektromekaniske dørlåse og -slåer, dørspionhuller 
til døre, 
klasse 11: armaturer til kølelagre; køleanlæg og 
-maskiner, afrimningsstyreapparater (dele af køle­
apparater og -installationer); nødlys, smelteovne, 
gløde- og køleovne til brug i forbindelse med frem­
stilling af glasartikler, dele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) til forannævnte varer, 
klasse 16: kontormaterialer, nemlig klæbemidler, 
papirholdere, arkiveringsindretninger, ringbind, 
markeringsblyanter og blæk, kontorartikler (dog 
ikke møbler), artikler til brug for kunstnere, 
klasse 17: gummi, plastic i halvforarbejdet tilstand i 
form af belagte og ubelagte plader, strimler, profil­
stænger eller blokke til fremstilling af fodtøj og til 
andre industrielle formål samt til pakning, tætning 
og isolering, fastgørelsesankre af plastic (dybler), 
klasse 18: læder og læderimitationer i plade- og 
båndform til fremstilling azf fodtøj og til andre 
industrielle formål, beslag til kufferter og tasker, 
klasse 19: mørtel og cementvælling til gulvbelæg­
ning samt til bygningskonstruktion og til bygnings­
ingeniørarbejde, 
klasse 24: vævede, ikke vævede, naturlige og synti­
ske tekstillignende stoffer i plade- og båndform til 
brug ved fremstilling af læderlignende varer, be­
klædningsgenstande og fodtøj samt dele dertil, 
klasse 25: dele og tilbehør til fremstilling af fodtøj, 
nemlig skonæseforstærkninger, tåkapper, hælkap­
per, foerstykker, glenker (ikke af metal), bindsåler 
og skosåler. 
VA 4128-1981 Anm. 2.okt.l981 Kl.12,46 
FREDERIKSBORG IS 
FREDERIKSBORG IS A/S, Lyngerup, 3630 Jæ­
gerspris. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: spiseis. 
VA 3736-1983 Anm. 2.aug.l983 Kl.12,25 
PONTELLA 
VISCOSUISSE AG, CH-6020 Emmenbrucke, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 22, især syntetiske fibre, spundne kabler 
(ikke elektriske) af polymid eller polyester, 
klasse 23, især garn, herunder spundne garner, også 
af kunstfibre. 
VA 309-1984 Anm. 16.jan.l984 Kl.12,52 
KODAFLEX 
Eastman Kodak Company, 343, State Street, Ro­
chester, New York 14650, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, 10. (Registreringen omfatter ikke slanger, 
elektriske kabler og ledninger). 
VA 917-1984 Anm. 14.feb.l984 Kl.12,45 
POLLINI 
Calzaturificio Pollini S.p.A., Via Tognacci 11, 
San Mauro Pascoli, Forli, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.jan.l984, anm. nr. 16.662 c/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18: tasker, håndtasker, tegnebøger, punge, 
mapper, rejsetasker, kufferter, lædervarer (ikke in­
deholdt i andre klasser), huder, paraplyer og parasol­
ler, strandparaplyer, spadserestokke, seletøj og sa­
delmagervarer. 
VA 1831-1984 Anm. 30.mar.l984 Kl.10,09 
BILLED 
SERVICE 
Indkøbsforeningen Danigefta, Sverigesvej 7, 
8700 Horsens. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1: kemiske produkter til fotografiske formål, 
klasse 9: fotografiske, kinematografiske, optiske ap­
parater og instrumenter, samt regnemaskiner og 
apparater og instrumenter til undervisning, 
klasse 16: fotografier. 
VA 3350-1984 Anm. 19.jun.l984 Kl.12,49 
LADY PEPPERELL 
West Point-Pepperell, Inc., a Corporation of the 
State of Georgia, West Point, Georgia 31833, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 24. 
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VA 4985-1982 Anm. 5.nov.l982 Kl.12,56 
MULTIPLAN 
Microsoft Corporation, 10700, Northup Way, 
Bellevue, Washington 98004, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.jul.l982, anm. nr. 372.646, USA. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9: dataprogrammer optaget på bånd og pla­
der, 
klasse 16: håndbøger og instruktionsmateriale for 
brugere af dataprogrammer. 
VA 1834-1984 Anm. 30.mar.l984 Kl.10,12 
SERVICE 
BEVIS 
Indkøbsforeningen Danigefta, Sverigesvej 7, 
8700 Horsens. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: fotografiske, kinematografiske, optiske 
apparater og instrumenter, samt regnemaskiner og 
apparater og instrumenter til undervisning. 
VA 5237-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.12,36 
SUNSENSOR 
Corning Glass Works, a Corporation of the State 
of New York, Houghton Park, Corning, New 
York 14831, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: oftalmiske linser, linseemner, briller, bril­
lestel, solbriller samt solbrillestel. 
VA 582-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl.12,50 
DIETREX 
DIETREX Diåt-Handelsgesellschaft mbH, 
Hauptstrasse 108, 5000 Koln 50, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: afføringsmidler, 
klasse 30: kornekstrakter, biscuits, sukker, hon­
ning, sirup og sukkersaft. 
VA 2098-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl.13,03 
SPURT 
Fakta Dansk Discount K/S, Bødkervej, Postbox 
329, 7100 Vejle. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16, 29, 
klasse 30: kaffe, the, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, 
spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sen­
nep, eddike, herunder vineddike, saucer (dog ikke 
salatdressinger), krydderier, råis. 
VA 1835-1984 Anm. 30.mar.l984 Kl.10,13 
FAKTA 
Indkøbsforeningen Danigefta, Sverigesvej 7, 
8700 Horsens. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: fotografiske, kinematografiske, optiske 
apparater og instrumenter, samt regnemaskiner og 
apparater og instrumenter til undervisning. 
VA 2831-1984 Anm. 22.maj 1984 Kl.12,47 
FORLYSE 
Rhone-Poulenc Sante, "Les Miroirs 18, Avenue 
d'Alsace, 92400 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.jan.l984, anm. nr. 1.258.971, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater, 
klasse 31: næringsmidler til dyr. 
VA 3476-1984 Anm. 25.jun.1984 Kl.9,53 
TOTAL-BOX 
Rosti A/S, Brydehusvej 32, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 21. 
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VA 3549-1983 Anm. 20.jul.l983 Kl.12,43 
Shinlee Corporation, 2nd FL, 372, Lin Sen North 
Rd., Taipei, Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret i Taiwan den 1. sep 1983 under 
nr. 220.887 for nedennævnte varearter. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektroniske regnemaskiner og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
VA 1141-1984 Anm. 27.feb.1984 Kl.9,07 
VA 3395-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.9,00 
BO-miljøkæden 
Samatex a/s. Solbakken 15, Smedeby, 6340 
Kruså. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, 23, 24, 26, 28. 
VA 3398-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.9,03 
COLLADERM 
PHARMA-MEDICA FARMACEUTISK-TEK-
NISK LABORATORIUM A/S, Vesterlundvej 15-
19, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 5. 
I 
VA 3406-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.9,11 
FOLMER SVENDSEN APS, Begoniavej 21, 2820 
Gentofte. 
Erhverv: handel. 
Klasse 6, herunder sænksmedegods. 
PAPYREX A/S, Scandiagade 15, 2450 Køben­
havn SV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: papir og pap og varer heraf (ikke inde­
holdt i andre klasser). 




VA 3425-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.12,47 
AMERICAN HEALTH © 
Indkøbsforeningen Danigefta, Sverigesvej 7, 
8700 Horsens. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: fotografiske, kinematograflske, optiske 
apparater og instrumenter, samt regnemaskiner og 
apparater og instrumenter til undervisning. 
American Health Products Co., Inc., a Corpora­
tion of the State of New York, 33, Kings High-
way. Orangeburg, New York 10962, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: diætetiske fødevaretilskud, såsom vitami­
ner og mineraler. 
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VA 2730-1984 Anm. IT.maj 1984 Kl.9,00 VA 3627-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.12,40 
Firmaet Gelta Reklame & Marketing v/Gert 
Broxgaard, Toftevej 16 B., 5220 Odense SØ. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Klasse 16, 25. 
VA 3424-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.12,46 
MarketNet 
International MarketNet L.P., 85, Broad Street, 
New York, N.Y. 10004, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 42: udlejning af accesstid til en database til 
aktiebehandling samt tjenesteydelser i forbindelse 
dermed, behandling af data og elektronisk overførsel 
af data til finansielle formål, såsom aktieporteføljer, 
børsinformationer og lignende finansiel virksomhed. 
VA 3474-1984 Anm. 25.jun.1984 Kl.9,51 
AFEEFA 
CARSTEN TRIER INVEST ApS, Kastanievej 
6A, 1876 København V. 
Erhverv: handel. 
Jr 
-dus med data! 
Tschudi & Malling Eiendomsselskap A/S, Arbi-
ensgt. 11, 0253 Oslo 2, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.jan.l984, anm. nr. 840119, Nor­
ge. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: datamater, optagne dataprogrammer, 
magnetplader, magnetbånd og disketter, 
klasse 16: EDB-litteratur, bånd af papir eller karton 
til optagelse og registrering af dataprogrammer, 
klasse 41: undervisningsvirksomhed, 
klasse 42: EDB-konsulentvirksomhed, vedligehol­
delse af software og dataprogrammer. 
VA 4092-1984 Anm. 25.jul.1984 Kl.12,21 
Svenska AB Jdnkoping-Vulcan's tilial, Hersted-
vang 2-4, Box 34, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. Klasse 34. 
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VA 3264-1984 Anm. 14.jun.l984 Kl.9,05 VA 3364-1984 Anm. 20.jun.l984 Kl. 12,22 
mmm 
Gizeh-Werk GmbH, Breiter Weg 40, D-5275 Berg­
neustadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 14.mar.l984, anm. nr. G 31 196/34 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 34: cigaretpapir, cigarethylstre; artikler for 
rygere, nemlig redskaber til egenfremstilling af ciga­
retter, især til rulning og stopning, filtre tre fyrtøjer, 
alle forannævnte varer ikke af ædelt metal eller 
pletteret hermed. 
pietro mennea 
Pietro Mennea, Via degli Orti, 23, Barletta 
(Bari), Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 28.dec.1983, anm. nr. 36029 C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 18, 25, 28. 
VA 3360-1984 Anm. 20.jun.l984 Kl.9,07 
VA 3763-1984 Anm. 5.jul.l984 Kl.12,46 
BRULAMYCIN 
BIOGAL Gyogyszergyar, Pallagi ut 13, Debre-
cen, Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater til brug for 
mennesker og dyr, præparater til sundhedspleje, 
antibiotika. 
Gizeh-Werk GmbH, Breiter Weg 40, D-5275 Ber­
gneustadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.mar.l984, anm. nr. G 31 199/34 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket anvendes fortrinsvis i farverne blå, rød, sort, 
hvid orange og sølv. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 34: cigarethylstre, redskaber til selvfremstil­
ling af cigaretter, nemlig hylsterstopperedskaber. 
VA 4070-1984 Anm. 24.jul.1984 Kl.12,30 
ITUROCT 
Dispersa AG, Mattenbachstrasse 8, 8401 Winter­
thur, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og produkter. 
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VA 3771-1984 Anm. 6.jul.l984 Kl.9,06 
ATLANTA Production Company A/S, Frederiks­
havns vej 88-90, 9800 Hjørring. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 9: højttalere. 
VA 3814-1984 Anm. 9.jul.l984 Kl.12,58 
TOUGH GUY 
FUJI PHOTO FILM CO., LTD., No. 210, Nakanu-
ma, Minamiashigara-shi, Kanagawa-ken, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: fotografiske apparater og instrumenter, 
herunder kameraer, tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de nævnte varer. 
VA 4071-1984 Anm. 24.jul.1984 Kl.12,31 
TORSEMID 
Boehringer Mannheim GmbH, Sandhofer Stras-
se 116, 6800 Mannheim 31, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt kemiske præparater til sundheds­
pleje; diætetiske præparater til medicinsk brug samt 
diætetiske næringsmidler til spædbørn. 
VA 4072-1984 Anm. 24.juL1984 Kl.12,32 
UNAT 
Boehringer Mannheim GmbH, Sandhofer Stras-
se 116, 6800 Manneheim 31, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt kemiske præparater til sundheds­
pleje; diætetiske præparater til medicinsk brug samt 
diætetiske næringsmidler til spædbørn. 
VA 4076-1984 Anm. 24.jul.1984 Kl. 12,26 
TRUSSARDI 
TRUSSARDI S.R.L., Piazza Duse 4, 20121 Mila­
no, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, 14, 18, 25. 
VA 4081-1984 Anm. 24.jul.1984 Kl.12,41 
GREYHOUND 
SUPER SUITS LIMITED, Platts Common Indu-
strial Estate, Hoyland, Barnsley S74 9RY, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især yderbeklædning til mænd. 
VA 4097-1984 Anm. 25.jul.1984 Kl.12,31 
L'OREAL EASI-MECHES 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, 
klasse 16: strimler af papir, plasticfolie eller cellulo­
sefolie til brug i forbindelse med farvning eller 
affarvning af håret, 
klasse 26: curlere, hårnåle, hårspænder og hårnet. 
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Sao Paulo Alpargatas S.A., Rua Urussui 300, 
04542 Sao Paulo, S.P., Brasilien. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 2.feb.l984, anm. nr. 811456595, 
Brasilien. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25. 
VA 4102-1984 Anm. 25.jul.1984 Kl.12,37 
N.V. BISCUITS DELACRE S.A., Mimastraat 10, 
Vilvoorde, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især kakao, chokoladevarer, biscuits, 
kiks, bageri- og konditori varer, konfekture varer, spi­
seis, sovs (til pyntning af spiseis). V. 
I N T E R N A T I O N A L  J 
VA 4099-1984 Anm. 25.jul.1984 Kl.12,33 
Subsidiaria De Confecciones, S.A., No. 122, Bil-
bao Street, Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: strømper, sokker, herre-, dame- og børne­
konfektion, fodtøj. 
MAZDA MOTOR CORPORATION, No. 3-1, Shin-
chi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-Ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12: motorkøretøjer samt dele og tilbehør 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (Registrerin­
gen omfatter ikke lamper, signallamper og lignende 
lysudstyr til køretøjer). 
VA 4110-1984 Anm. 26.jul.1984 Kl.9,03 
GAZELA 
SOGRAPE - Vinhos de Portugal, SARL, Av. da 
Boavista 1163, 4100 Porto, Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: United Wine Import A/S, Meterbuen 
24-28, 2740 Skovlunde. 
Klasse 33. 
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POPULAIRE PLATEN KRING B.V., Jan Luij-
kenstraat 23, 1071 CK Amsterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: kassettebåndoptagere, pladevendere, højt­
talere, pick-up-hoveder til pladespillere, lyd- og bil-
ledoptage- og gengivelsesapparater og -instrumen­
ter; plader til lydgengivelse; magnetbånd, -plader og 
-tråde til lyd- eller billedoptagelse og indspillede lyd-
og billedmagnetbånd, -magnetplader og -magnettrå­
de samt kassetter og patroner hertil; fotografiske 
apparater og instrumenter samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte 
varer. 
VA 4089-1984 Anm. 25.jul.1984 Kl.9,02 
ESSELTE COPYER 
ESSELTE A/S, Nordre Fasanvej 117, 2000 
København F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: kopimaskiner, 
klasse 16: kopimaskiner. 
VA 4116-1984 Anm. 26.jul.1984 Kl. 12,20 
VANTAGE 
Ashaway Line & Twine Mfg. Co., a corporation 
of the State of Rhode Island, Ashaway, Rhode 
Island 02804, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28: ketcherstrenge, nemlig til tennis-, bad­
minton- o.lign. ketchere. 
Pharma-Vinci A/S, Undalsvej 6, 3300 Frederiks­
værk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: parfumerivarer, kosmetiske produkter, 
hårshampoo samt toiletsæbe. 
VA 4128-1984 Anm. 26.jul.1984 Kl.12,55 
SANDONORM 
SANDOZ LTD., Lichtstrasse 35, Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 4133-1984 Anm. 27.jul.1984 Kl. 12,20 
THE KIRSBERRY KISS 
T. Jespersen & Co. A/S (Better Brands Ltd. A/S), 
Industrivej 3-5, 3550 Slangerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 4338-1984 Anm. 8.aug.l984 Kl.12,33 
SELINO 
BARONE DI TUROLIFI S.R.L., 1771, Via Xiboli, 
Caltanisetta, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
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VA 4085-1984 Anm. 24.jul.1984 Kl.12,52 
POPULAIRE PLATEN KRING B.V., Jan Luij-
kenstraat 23, 1071 CK Amsterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: kassettebåndoptagere, pladevendere, højt­
talere, pick-up-hoveder til pladespillere, lyd- og bil-
ledoptage- og gengivelsesapparater og -instrumen­
ter; plader til lydgengivelse; magnetbånd, -plader og 
-tråde til lyd- eller billedoptagelse og indspillede lyd-
og billedmagnetbånd, -magnetplader og -magnettrå­
de samt kassetter og patroner hertil; fotografiske 
apparater og instrumenter samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte 
varer. 
VA 4098-1984 Anm. 25.jul.1984 Kl.12,32 
COOPERS 
COOPER, McDOUGALL AND ROBERTSON LI-
MITED, Ravnes Lane, Berkhamsted, Hertford-
shire HP4 2DY, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater og stof­
fer. 
VA 4491-1984 Anm. 17.aug.l984 Kl.9,03 
SAS CATERING 
SAS CATERING A/S DANMARK, Kristen Berni-
kows Gade 1, 1105 København K. 
Klasse 35, 37-39, 41, 42. 
VA 4521-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl.9,03 
G. I. F. A. Guldsmedenes Indkøbsforening 
AmbA, Skyttegade 7, 2200 København N. 
Erhverv: handel. 
Klasse 14. 
VA 4531-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl.9,13 
Gizeh-Werk GmbH, Breiter Weg 40, D-5275 Berg­
neustadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 34: cigaretpapir, cigarethylstre, rygeredska­
ber, herunder redskaber til selvfremstilling af ciga­
retter, især til rulning og stopning; filtre til selv-
fremstillelige cigaretter, til tobakspiber og til ciga­
retmundstykker, piberensere, rygegarniturer, her­
under rygesæt bestående af pibestopper, piberenser 
og pibekradser af metal, cigarettændere (ikke elek­
triske); (varerne er ikke af ædle metaller eller belagt 
dermed); røgtobak. 
VA 5127-1984 Anm. 19.sep.l984 Kl.12,47 
LASER 
INTERMATCH S.A., 5, Chemin du Canal, 1260 
Nyon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 34: fyrtøjer og dele dertil. 
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VA 4107-1984 Anm. 26.jul.1984 Kl.9,00 VA 4113-1984 Anm. 26.jul.1984 Kl. 12,00 
EUROPEA eUROOPPKLAINEN FILHARMOONIA EUROPÆISK 
Wessanen Nederland B.V., Laan van Kronen­
burg 14, Amstélveen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 29, især spiselige olier og spisefedt, 
klasse 30, især chokoladekugler, chokoladesmør, 
chokoladeflager og chokoladekrymmel, 
klasse 31, især næringsmidler til dyr. 
EUROPAISCHE— PH IL HARMONI KER 
Europåische Philharmonische Gesellschaft 
G.m.b.H., 21, Rue Glesener, Luxembourg, 
Luxembourg. 
Erhverv: fabrikation, handel & undervisning. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
VA 4111-1984 Anm. 26.jul.1984 Kl.9,04 
Klasse 9, 16, 41. 
SOGRAPE - Vinhos de Portugal, SARL, Av. da 
Boavista 1163, 4100 Porto, Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: United Wine Import A/S, Meterbuen 
24-28, 2740 Skovlunde. 
Klasse 33. 
VA 4114-1984 Anm. 26.juL1984 KL12,01 
TRANSLUBE 
Societe des Lubrifiants Elf Aquitaine S.A., 55 a 
65, Rue Camille Desmoulins, F-92133 Issy les 
Moulineaux, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 4. 
VA 4134-1984 Anm. 27.jul.1984 Kl.12,21 
T. Jespersen & Co. A/S (Better Brands Ltd. A/S), 
Industrivej 3-5, 3550 Slangerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
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VA 4130-1984 Anm. 27.jul.1984 Kl.9,01 
Ove Westergaard-Jensen, Kornager 16, Bredbal­
le, 7120 Vejle Øst. 
Erhverv: undervisningsvirksomhed. 
Klasse 41. 
VA 4138-1984 Anm. 27.jul.1984 Kl.12,25 
M<MA3 
Bjorn Cedenblad, Ligustervågen 11, S-513 00 
Fristad, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: emballager af pap eller bøjeligt plast eller 
kombinationer deraf, 
klasse 20: emballager af træfiberplader; emballager 
hovedsageligt af plast eller kombinationer af plast og 
træfiber eller tekstilmateriale, 
klasse 22: emballager af tekstilmateriale. 
VA 4554-1984 Anm. 21.aug.l984 Kl.9,01 
B L E U 
Kabushiki Kaisha Daimaru, 118, Yashiki, Shin-
saibashisuji 1-chome, Minami-ku Osaka-shi, 
Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.mar.1984, anm. nr. 28624/1984, 
Japan. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
VA 4559-1984 Anm. 21.aug.l984 Kl.9,06 
Scandinavian Magazin ApS, Store Kongensgade 
10, 1264 København K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16. 
VA 4553-1984 Anm. 21.aug.l984 Kl.9,00 
CODEBLEU 
Kabushiki Kaisha Daimaru, 118, Yashiki, Shin-
saibashijuji 1-chome, Minami-ku Osaka-shi, 
Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.mar.1984, anm. nr. 28628/1984, 
Japan. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 




Alternativ Transport & Spedition AB, Box 5081, 
Landskronavågen 20, S-250 05 Helsingborg, Sve­
rige. 
Erhverv: speditionsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 39. 
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VA 4139-1984 Anm. 27.jul.1984 Kl.12,26 
Miinzing Chemie GmbH, Salzstrasse 174, 7100 
Heilbronn, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål; kunstig harpiks i rå 
tilstand, plastic i rå tilstand; garvestoffer; bindemid­
ler til industrielle formål. 
VA 4249-1984 Anm. 3.aug.l984 Kl.12,25 
KENBYO 
BASF Aktiengesellschaft, 6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land-
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, herunder 
vækstregulatorer og gødningsmidler. 
VA 4612-1984 Anm. 23.aug.1984 Kl.9,03 
FAMILY TEXTIL AS, Østervej 6, 3650 Ølstykke. 
Erhverv; handel. 
Klasse 24, 25. 
VA 5078-1984 Anm. 17.sep.l984 Kl.12,22 
Fabriken Gluten A/S, Lyskær 13, 2730 Herlev. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 30: dej varer. 
VA 5160-1984 Anm. 20.sep.l984 Kl.12,33 
WEST COAST 
Irish Distillers Limited also trading as John 
Power & Son, John Jameson & Son, Cork Distil-
leries Co., m.fl., Bow Street Distillery, Smith­
field, Dublin, 7, Irland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31: vin, spirituosa og cocktails. 
VA 5551-1984 Anm. 9.okt.l984 Kl.12,29 
NUTSY 
SOPREX, societe anonyme, 19-25, Avenue Mi-
chelet, Saint Ouen, Seine Saint Denis, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især saltede frø og kerner samt tørrede 
frugter. 
VA 5554-1984 Anm. 9.okt.l984 Kl.12,43 
GRETACODER 
GRETAG Aktiengesellschaft, Althardstrasse 70, 
8105 Regensdorf, Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 9: kommunikationstekniske apparater og 
instrumenter, herunder sådanne til anvendelse in­
denfor trådløs telegrafi og telefoni. 
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VA 4354-1984 Anm. 9.aug.l984 Kl.12,25 
TELMERGE 
Micropro International Corporation, a Corpora­
tion of the State of California, 33, San Pablo 
Avenue, San Rafael, Californien 94903, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: optagne dataprogrammer, 
klasse 16: instruktionshåndbøger vedrørende data­
programmer. 
VA 5150-1984 Anm. 20.sep.l984 Kl.12,23 




Allshoes B.V., 15, Edisonweg, Bunschoten, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: fodtøj. 
SGB glasindustri af 1982 A/S, Ole Rømersvej 12, 
6100 Haderslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19. 
VA 5048-1984 Anm. 14.sep.l984 Kl.12,17 
SKELSTOP 
COLIN W SKELTON INDUSTRIES PTY LIMI-
TED, 2, Sydenham Road, Brookval, New South 
Wales 2100, Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.mar.1984, anm. nr. 405,967, 
Australien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12, herunder bremseindretninger til befor­
dringsmidler, herunder nødbremser. 
VA 5572-1984 Anm. 10.okt.l984 Kl. 12,30 
HOSTADUR 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
VA 5573-1984 Anm. 10.okt.l984 Kl.12,31 
GROV GO'E 
Oxford Biscuit Fabrik A/S, 9800 Hjørring. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: kiks, biscuits, brød, bageri- og konditori­
varer. 
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VA 4565-1984 Anm. 21.aug.l984 Kl.11,20 
NATIONAL 
P A P I R  
INDUSTRI 
ASX 739 A/S, c/o Konvolutfabrikken Danmark 
A/S Buddingevej 306, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 16, 35, 40. 
VA 4582-1984 Anm. 21.aug.l984 Kl.12,45 
viledon 
data 
Carl Freudenberg, Hohnerweg 2, D-6940 Wein-
heim. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 24. 
VA 5574-1984 Anm. 10.okt.l984 Kl.12,32 
SCANDINAVIAN 
GATEWAY CENTER 
Alternativ Transport & Spedition AB, Box 5081, 
Landskronavågen 20, S-250 05 Helsingborg, Sve­
rige. 
Erhverv: speditionsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 39. 
VA 5584-1984 Anm. ll.okt.l984 Kl.9,00 
LANGELINIE 
Erik Troels-Smith A/S, Avedøreholmen 95, 2650 
Hvidovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 32, 33. 
VA 5597-1984 Anm. ll.okt.l984 Kl.12,02 
SAFE-CRACKER 
Charles Vincent Armstrong, Glengarvan, 64, 
Prehen Road, Londonderry BT47 2NT, Nordir­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: mønt-, jeton- og kortaktiverede forlystel­
ses- og spilleapparater samt dele og tilbehør dertil. 
VA 5600-1984 Anm. ll.okt.l984 Kl.12,05 
MATAB 
Malmo Autotilbehdr Aktiebolag, Box 15058, 
S-200 31 Malmo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 4, 12. 
VA 5605-1984 Anm. ll.okt.l984 Kl.12,43 
LUNTER 
Delfa International A/S, Soløsevej 63, 2820 Gen­
tofte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 5984-1984 Anm. 30.okt.l984 Kl.12,45 
MONTERREAL 
Aceites Monterreal S.A., Avda. Rafael Castro 
s/n. Villa Del Rio (Cordoba), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29: spiseolie. 
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VA 4593-1984 Anm. 22.aug.1984 Kl.9,08 
GOSH 
E. Tjellesen A/S, Blokken 81, 3460 Birkerød. 
Erhverv: handel. 
Klasse 34: tobak, cigarer, cigaretter. 
VA 4600-1984 Anm. 22.aug.1984 Kl.12,31 
SWENSEN'S 
Swensen's Ice Creme Company, a corporation of 
the State of California, 2408, E. Arizona, Biltmo-
re Circle, Phoenix, Arizona 85016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: spiseis og spiseisprodukter samt frosne 
konfekturevarer. 
VA 4604-1984 Anm. 22.aug.1984 Kl.12,35 
WENOL 
American Home Products Corporation, a corpo­
ration of the State of Delaware, 685, Third Ave­
nue, New York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: polere- og pudsemidler til metal, polere-
voks samt rense- og pudsemidler til vinduer. 
VA 5501-1984 Anm. 5.okt.l984 Kl.12,50 
VIGITEM 
American Home Products Corporation, a corpo­
ration of the State of Delaware, 685, Third Ave­
nue, New York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
VA 5936-1984 Anm. 29.okt.1984 Kl.9,13 
Vojens Tovværk A/S, Trekanten, 6500 Vojens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, 8, 12, 22. 
VA 5497-1984 Anm. 5.okt.l984 Kl.12,46 
ROBOTCAR 
ceji 
COMPAGNIE GENERALE DU JOUET, societe 
anonyme, 14-22, Rue Bon Houdart, F-93700 
Drancy, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.sep.l984, anm. nr. P.V. 714.129, 
Frankrig, for så vidt angår de særligt nævnte varear­
ter. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 28, især legetøj og spil. 
VA 5967-1984 Anm. 30.okt.l984 Kl.9,10 
Danish Telecom International A/S, Marselis 
Boulevard 169, 8100 Aarhus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9. 
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VA 5074-1984 Anm. 17.sep.l984 KLO,11 
MISS SOMMERENS 
SØDESTE 
Artist Center v/Elin Hald Thuesen, Bredgade 11, 
7400 Herning. 
Erhverv: impressariovirksomhed. 
Klasse 41: impressriovirksomhed i forbindelse med 
afholdelse af skønhedskonkurrencer og lignende. 
VA 5595-1984 Anm. ll.okt.l984 Kl.12,00 
LAS CASES 
Societe Civile de Chateau Leoville Las Cases, 
Saint-Julien-Beychevelle, F-33250 Pauillac, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: vin, mousserende vin, champagne, cider, 
brandy, likør, alkoholholdige drikke og spirituosa. 
VA 5091-1984 Anm. 18.sep.l984 Kl.9,00 
SAM-SKI 
SKI TRAVELLERS FROM DENMARK 
Ole Andersen, Trenkærvang 14, 3460 Birkerød. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 39: rejsebureauvirksomhed. 
VA 5596-1984 Anm. ll.okt.l984 Kl.12,01 
LEOVILLE 
Societe Civile de Chateau Leoville Las Cases, 
Saint-Julien-Beychevelle, F-33250 Pauillac, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: vin, mouserende vin, champagne, cider, 
brandy, likør, alkoholholdige drikke og spirituosa. 
VA 5518-1984 Anm. 8.okt.l984 Kl.9,44 
rro 
JENS s. 
VA 5815-1984 Anm. 23.okt.1984 Kl.12,25 
Jens S. Christensen A/S, Brogrenen 5, 2635 Is­
høj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 7. 
A.M.R. Hee, P.O. Box 222, 1501 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 35-42. 
VA 5816-1984 Anm. 23.okt.1984 Kl.12.26 
VA 5588-1984 Anm. ll.okt.l984 Kl.9,04 
CASE IN SPORT 





A.M.R. Hee, P.O. Box 222, 1501 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 35-42. 
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VA 5092-1984 Anm. 18.sep.l984 Kl.9,01 
Ole Andersen, Trenkærvang 14, 3460 Birkerød. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 28: skisportsartikler (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 39: rejsebureauvirksomhed. 
VA 5550-1984 Anm. 9.okt.l984 Kl.12,28 
TEMPETE 
CHIMINTER-HYMO, societe anonyme, 26, Ave­
nue Gustave Eiffel, F-37100 Tours (Indre-&-Loi-
re), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, 3, 5. 
VA 5562-1984 Anm. 9.okt.l984 Kl.12,50 
WISPA 
Cadbury Limited, Bournville, Birmingham, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 30: chokolade, konfekt og ikke-medicinske 
konfekturevarer. 
VA 4687-1984 Anm. 28.aug.1984 Kl.9,45 
FamiCa 
Ole Krabbe Olesen, Banevænget 22, 7500 Holste­
bro. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: kalendere. 
VA 4697-1984 Anm. 28.aug.1984 Kl. 12,34 
MURATTI 
Fabriques de Tabac Reunies S.A., Quai Jeanre-
naud 3, 2003 Neuchatel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34. 
VA 4698-1984 Anm. 28.aug.1984 Kl. 12,35 
ISOVUEPOINTS 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, herunder særlig videnskabelige periodi-
i ske publikationer. 
VA 5558-1984 Anm. 9.okt.l984 Kl.12,46 
COLOUR CHROME 
Turtle Wax, Inc., a Corporation of the State of 
Illinois, 5655, West 73rd Street, Chicago, Illinois, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, herunder særlig midler til rengøring og 
beskyttelse af vinyl-, gummi-, plastic- eller synteti­
ske overflader på befordringsmidlers kofangere, ind­
træk, pyntelister eller andre dele. 
VA 5654-1984 Anm. 15.okt.l984 Kl.12,40 
ASEYES 
A.M.R. Hee, P.O. Box 222, 1501 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 35-42. 
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Bent Engler-Christensen Computermarked, 
Skolegade 99 A, 6700 Esbjerg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 41, 42. 
VA 5113-1984 Anm. 18.sep.l984 Kl.12,42 
OSTIRON 
BOEHRINGER INGELHEIM KG, D-6507 Ingel-
heim am Rhein, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater, samt kemiske præparater til sund­
hedspleje, plastre. 
VA 5186-1984 Anm. 21.sep.l984 Kl.12,33 
najs 
Olsen's Knas ApS, Ågade 2-6, 8620 Kjellerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, herunder flæskesvær. 
VA 5187-1984 Anm. 21.sep.l984 Kl.12,34 
NONEL UNIDET 
Nitro Nobel Aktiebolag, 710 30 Gyttorp, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 13: detonatorer, koplingsblokke og stubiner 
alt til brug i forbindelse med sprængning. 
VA 5124-1984 Anm. 19.sep.l984 Kl.12,32 
IROFAR 
ZYMA SA, 1260 Nyon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og produkter. 
VA 5196-1984 Anm. 24.sep.1984 Kl.9,03 
HÅRSPROG 
Imperial Hårkosmetik og Specialinventar ApS, 
Vermlandsgade 71, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 5183-1984 Anm. 21.sep.l984 Kl.12,30 
TRIGGER 
The Alexander Proudfoot Company, a partner-
ship of the State of Illinois, 3, Illinois Center, 
Chicago, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder magnetiske databærere og pla­
delagre, herunder specielt dataprogrammer optaget 
på disketter, 
klasse 16, herunder instruktions- og brugervejled­
ninger samt -håndbøger vedrørende computerpro­
grammer. 
VA 5901-1984 Anm. 26.okt.1984 Kl.12,10 
PEWA Technic AG, Lerzenstrasse 27, CH-8953 
Dietikon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.maj 1984, anm. nr. 332 555, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 7, 28. 
VA 5125-1984 Anm. 19.sep.l984 Kl.12,45 
TERRA AFRICA 
Wurttembergische Parfiimerie-Fabrik GmbH, 
Schillerstrasse 21-27, D-7332 Eislingen/Fils, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske midler til krops- og skønhedspleje, hårvand. 
VA 5169-1984 Anm. 21.sep.l984 Kl.9,03 
HANDI-TEX 




VA 5170-1984 Anm. 21.sep.l984 Kl.9,04 
BOGORMEN 
Lademann Forlagsaktieselskab, Linnésgade 25, 
1361 København K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16: bøger. 
VA 5201-1984 Anm. 24.sep.1984 Kl.9,08 
DANAPPELLA 
A/s APPELLA, Asylgade 14-28, 8300 Odder. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 5204-1984 Anm. 24.sep.1984 Kl.12,01 
LUPERFOAM 
Luperox GmbH, Denzinger Str. 7, D-8870 Giinz-
burg. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 1, især opskumningsmidler, især hydrazinde­
rivater. 
VA 5209-1984 Anm. 24.sep.1984 Kl. 12,43 
TUROPTIN 
DISPERSA AG, Mattenbachstrasse 8, 8401 Win-
therthur, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og produkter. 
VA 5979-1984 Anm. 30.okt.l984 Kl.12,23 
Lustrerie Massive, Heirbaan 3, Mortsel, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: installationer til belysning, herunder 
lysekroner og hængelamper. 
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